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Hindarto. NRP 1423017053. Pengaruh Konten Instagram Soti Terhadap Brand 
Awareness Pada Followers @Soti.Baby. 
Soti adalah sebuah produk antiseptic spray yang ramah dengan bayi dan anak-anak, 
produk yang berasal dari Surabaya dan spesialis untuk bayi atau anak-anak yang 
memiliki masalah dengan kulit sensitive. Soti merupakan produk yang 
menggunakan sosial media Instagram sebagai pemasaran produknya. Konten 
Instagram yang digunakan berupa konten foto, video disertai dengan caption. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji teori yang dapat mempengaruhi brand 
awareness. Konten Instagram yang terdiri dari tiga indikator yaitu konten foto, 
konten video, caption dan sedangkan brand awareness memiliki empat indikator 
yaitu top of mind, brand recall, brand recognition, dan unware of brand. Jenis 
penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang dari pertanyaan yang 
diisi responden dan diukur menggunakan skala likert. Hasil dari pnelitian ini 
menemukan bahwa terdapat pengaruh antara konten Instagram terhadap brand 
awareness pada followers @Soti.baby 
 








Hindarto. NRP 1423017053. The Influence of Soti's Instagram Content on Brand 
Awareness of @ Soti.Baby's Followers. 
Soti is an antiseptic spray product that is friendly to babies and children, a product 
from Surabaya and a specialist for babies or children who have problems with 
sensitive skin.  Soti is a product that uses Instagram social media to market its 
products.  The Instagram content used is in the form of photo and video content 
accompanied by text.  This study aims to examine theories that can affect brand 
awareness.  Instagram content, which consists of three indicators, namely photo 
content, video content, text and brand awareness, has four indicators, namely top of 
mind, brand recall, brand recognition, and unware of brand.  This type of research 
is explanatory with a quantitative approach.  The method used in this research is a 
survey method filled with questions filled by respondents and measured using a 
Likert scale.  The results of this study found that there was an influence between 
Instagram content and brand awareness on followers of @ Soti.baby 
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